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No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Jumat / 15 Juli 
2016 
Upacara Pelepasan 
Mahasiswa KKN PPL 
tahun 2016 
Upacara diikuti oleh 
seluruh mahasiswa 
yang akan 
melaksanakan KKN 
PPL tahun 2016 
bertempat di GOR 
UNY. Pelepasan ini 
dilakukan oleh Rektor 
Universitas Negeri 
Yogyakarta, bapak 
Rochmad Wahab. 
Tidak ada Tidak ada 
Minggu ke  : 2 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
18 Juli 2016 
Upacara Tahun 
Ajaran Baru dan 
Pembukaan 
Pengenalan 
Lingkungan Sekolah 
Upacara diikuti oleh 
seluruh warga sekolah 
di halaman sekolah. 
Selain upacara untuk 
membuka tahun 
Ajaran Baru 
Tidak ada Tidak ada 
F02 
Untuk Mahasiswa 
 
Peserta Didik Baru 2016/2017 juga 
digunakan untuk 
membuka acara 
Pengenalan 
Lingkungan Sekolah 
untuk siswa baru kelas 
X. 
Pendampingan 
Pengenalan  
Lingkungan Sekolah 
Peserta Didik baru 
Mendampingi peserta 
didik baru yang 
sedang mengikuti 
acara Pengenalan 
Lingkungan Sekolah di 
Aula Sekolah. Dengan 
materi dari Dinas 
Tidak ada Tidak ada 
Koordinasi  dengan 
GPL 
Diberi   silabus   dan 
RPP sebagai contoh 
untuk 
acuan materi dari 
buku yang akan 
digunakan untuk 
mengajar. 
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 
19 Juli 2016 
Penyerahan 
mahasiswa PPL ke 
Sekolah oleh DPL 
Diterima       sekolah. 
Sosialisasi tentang 
jadwal  intrakurikuler 
dan   ekstrakurikuler, 
berbagai agenda 
sekolah seperti 
kegiatan   17an   dan 
hari olahraga, aturan 
sekolah seperti jam 
efektif   KBM, pakaian 
mengajar, presensi 
kehadiran, prosedur  
perijinan, dll. 
Tidak ada Tidak ada 
 
Pendampingan 
Pengenalan  
Lingkungan Sekolah 
Peserta Didik baru 
Mendampingi peserta 
didik baru yang 
sedang mengikuti 
acara Pengenalan 
Lingkungan Sekolah di 
Aula Sekolah. Dengan 
materi dari Dinas 
Tidak ada Tidak ada 
3 Rabu, 20 Juli 2016 Observasi kelas Observasi kelas 
dengan tujuan untuk 
Tidak ada Tidak ada 
melihat kondisi kelas 
yang akan diajar 
selama 2 bulan. 
Pendampingan tim 
Futsal dan Bola Volli 
SMK Muh 2 Klaten 
utara  
Mendampingi tim 
futsal dan bola voli 
smk muh 2 klaten 
utara dalam kejurnas 
bhayangkara polres 
klaten cup di GOR 
GELARSENA Klaten. 
Tidak ada Tidak ada 
  Konsultasi GPL 
tentang silabus dan 
RPP 
Diberi   silabus   dan 
acuan materi dari 
buku yang akan 
digunakan untuk 
mengajar. 
Tidak ada Tidak ada  
4 Kamis/ 21 Juli 
2016 
Pertama kali 
mengajar  
Pembelajaran kelas XII 
AK 1 oleh Bapak Eko 
selaku guru penjas 
kelas XII. 
Memohon ijin terkait 
pelaksanaan PPL dan 
membahas mengenai 
proses belajar-
mengajar yang 
berlangsung di SMK 
Muh 2 Klaten terkait 
materi, silabus dan 
RPP. Sekaligus 
meminta kesediaan 
guru untuk 
membimbing selama 2 
bulan. 
Masih 
merasa 
grogi 
dalam 
berbicara 
di depan 
murid. 
Belajar 
berbicara 
sendiri dan 
minta tips 
dari guru 
pembimbin
g. 
Mengikuti upacara 
pembukaan Fortasi 
peserta didik baru  
Membawakan acara 
FORTASI sebagai 
rangkaian Pengenalan 
Lingkungan Sekolah 
Peserta Didik Baru 
SMK Muhammadiyah 
2 Klaten Utara, yang 
dibuka oleh Ibu Kepala 
Sekolah. 
Tidak ada Tidak ada 
Pendampingan 
Fortasi 
Mendampingi peserta 
didik baru yang 
sedang mengikuti 
Tidak ada Tidak ada 
acara Pengenalan 
Lingkungan Sekolah di 
ruang kelas yang 
diselenggarakan oleh 
IPM (Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah) 
5 Jumat/ 22 Juli 
2016 
Pendampingan 
Fortasi 
Mendampingi peserta 
didik baru yang 
sedang mengikuti 
acara Pengenalan 
Lingkungan Sekolah di 
ruang kelas yang 
diselenggarakan oleh 
OSIS. 
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi jam 
mengajar dengan 
Guru Pamong 
Mendapatkan jam 
mengajar setiap 
minggunya 6 jam 
pelajaran dan materi 
yang diajarkan, dan 
memberikan jadwal 
mengajar yaitu pada 
hari Selasa dan Rabu 
untuk 3 kelas yaitu XI 
AP 1, XI AP 2 dan PMS 
Tidak ada Tidak ada 
Penyusunan RPP 
pertama di posko 
PPL 
Mencari materi di 
perpustakaan sekolah 
terkait dengan rpp 
yang akan dibuat 
untuk mengajar 
selama PPL di SMK 
Muh 2 Klaten utara 
Sulitnya 
mencari 
materi di 
internet 
yang sesuai 
dengan 
silabus di 
sekolah 
Mencari 
materi di 
perpustaka
an sekolah 
Pembuatan media 
pembelajaran yang 
akan digunakan 
pada saat praktek. 
Membuat media 
berupa gambar yang 
digunakan untuk 
mengajar. 
Tidak ada Tidak ada  
 
Minggu ke  : 3 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
25  Juli  2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun.  
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Mengajar di kelas XII 
AK 2 pada jam 
pelajaran 1-2 
Pada pertemuan 
pertama baru 
perkenalan dan 
dilanjutkan dengan 
sedikit permainan 
(sangkar dan burung)  
Masih 
merasa 
grogi saat 
berbicara 
Minta tips 
dari guru 
pembimbin
g untuk bisa 
berbicara 
dengan 
lancar di 
depan 
siswa dan 
dengan 
suara yang 
keras. 
2 Selasa / 
26 Juli 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun. 
Tidak ada Tidak ada 
 
Mengajar di kelas 
XIAP1 pada jam 
pelajaran 3-4 
Pada pertemuan 
pertama baru 
perkenalan dan 
dilanjutkan dengan 
sedikit permainan 
(sangkar dan burung) 
Masih 
grogi 
dalam 
berbicara 
di depan 
murid. 
Minta tips 
dari guru 
pembimbin
g untuk bisa 
berbicara 
dengan 
lancar di 
depan 
siswa dan 
dengan 
suara yang 
keras. 
3 Rabu/ 27 Juli 2016 Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun  
Tidak ada Tidak ada 
Mengajar pada jam 
pelajaran ke 1-2 di 
kelas XIAP2 
Pada pertemuan 
pertama belum 
langsung ke materi 
baru pengenalan dan 
sedikit game. 
Masig grogi 
berbicara 
dengan 
murid. 
Belajar 
berbicara 
sendiri di 
depan kaca 
layaknya 
sedang 
menghadap
i murid. 
4 Kamis/ 28 Juli 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Tidak ada  Tidak ada  
 Mu’minnun 
Izin ke kampus 
untuk melakukan 
KRS dan konsultasi 
dengan dosen 
Pendamping 
Akademik 
Melakukan 
pembayaran di Bank, 
konsultasi KRS dengan 
pendamping 
akademik dan entri 
KRS 
Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat/ 29 Juli 
2016 
Senam pagi Mengikuti senam di 
sekolah bersama ibu 
kepala sekolah, 
bapak/ibu guru dan 
karyawan.  
Tidak ada Tidak ada 
Futsal Futsal dengan bapak 
guru serta karyawan 
SMK Muh 2 Klaten 
utara di Lapngan 
futsal Smk muh 2 
klaten utara 
Tidak ada Tidak ada 
Piket guru Menulis data absen 
guru pada hari 
tersebut, dan menjaga 
piket apabila ada 
tamu atau ada siswa 
yang izin 
Tidak ada  Tidak ada 
 
Minggu ke  : 4 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
1 Agustus 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun. 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Mengajar kelas XI 
AK 1 
Mengajar kelas XI AK 1 
dengan materi bola 
basket ( chees pass, 
bound pass dan 
dribbling ) 
Kurangnya 
perhatian 
dari siswa 
mengakiba
tkan 
pembelajar
an kurang 
efektif 
Memberika
n materi, 
media dan 
pengertian 
yang lebih 
mudah 
dimengerti 
2 Selasa / 
2 Agustus 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Tidak ada Tidak ada 
 
Mu’minun ayat 34 – 
40. 
Membuat laporan 
mingguan 
Selesai membuat 
laporan sampai 
minggu ke III 
Tidak ada Tidak ada 
  Pembagian 
mahasiswa untuk 
mendampingi ekstra 
kulikuler oleh bapak 
Prihari 
Mendapat bagian 
untuk mendampingi 
ekstra kulikuler voli 
yang dilaksanakan 
setiap hari selasa. 
Tidak ada Tidak ada 
3 Rabu/ 3 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun  
Tidak ada Tidak ada 
Mengajar kelas XI 
AP 1 pada jam ke 1 
dan 2  
Mengajar kelas XI AP 1 
dengan materi futsal ( 
pass dengan 
menggunakan kaki 
bagian dalam, luar 
dan punggung kaki ) 
Seharusnya 
materi 
sepak bola 
dikarenaka
n 
kurangnya 
sarpras 
disekolah 
saya 
modifikasi 
dengan 
bola futsal 
Memberika
n materi, 
media dan 
pengertian 
yang lebih 
mudah 
dimengerti 
4 Kamis/ 4 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minnun 
Tidak ada  Tidak ada  
Izin ke Polres Klaten Izin ke guru pamong 
dan guru piket 
dikarenakan mau 
membuat SIM di 
POLRES KLATEN 
Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat/ 5 Agustus 
2016 
Senam dengan 
Bapak dan Ibu guru 
serta karyawan  
Memimpin senam 
sebelum memulai 
pelajaran pertama. 
Senam dibuat 
bersama-sama dengan 
teman sekelompok 
Tidak ada  Tidak ada 
pada hari-hari setelah 
pulang dari sekolah. 
Futsal dengan  
Bapak dan 
Karyawan 
 
Bermain Futsal 
dengan bapak dan 
karyawan di lapangan 
futsal smk muh 2 
klaten utara 
Tidak ada Tidak ada 
 
 
 
Minggu ke  : 5 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
8 Agustus 2016 
Mengajar jam ke 4-5 
di kelas XAP2 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun. 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Mendampingi Dwi 
Nur Sasono 
mengajar 
Mendampingi Dwi Nur 
Sasono mengajar 
kelas XI AK 1 untuk 
dokumentasi .  
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 
9 Agustus 2016 
Mendampingi Dwi 
Nur Sasono 
mengajar 
Mendampingi Dwi Nur 
Sasono mengajar 
kelas XI AK 1 untuk 
dokumentasi 
Tidak ada Tidak ada 
 
Mengajar di kelas 
XIAP1 pada jam ke 
3-4 
Menyampaikan materi 
tentang bola basket ( 
chees pass, bound 
pass dan dribbling ).  
Peserta 
didik yang 
perempuan 
kurang 
tertarik 
terhadap 
materi 
pembelajar
an karena 
ada larinya 
Memberika
n motivasi 
dan 
memberi 
tips agar 
saat lari 
tidak 
mengalami 
kecapekan 
yang berat 
  Pendampingan 
ekstra kulikuler 
futsal 
Mendampingi ekstra 
kulikuler futsal 
sepulang sekolah.  
Peserta 
ekstrakulik
uler futsal 
Nampak 
blm 
memahami 
dasar dasar 
Memberika
n teknik 
dasar futsal  
permainan 
futsal 
3 Rabu/ 10 Agustus 
2016 
Mengajar di kelas 
XIAP1 pada jam ke 
3-4 
Menyampaikan materi 
tentang bola basket ( 
chees pass, bound 
pass dan dribbling ). 
Peserta 
didik yang 
perempuan 
kurang 
tertarik 
terhadap 
materi 
pembelajar
an karena 
ada larinya 
Memberika
n motivasi 
dan 
memberi 
tips agar 
saat lari 
tidak 
mengalami 
kecapekan 
yang berat 
    
4 Kamis/ 11 Agustus 
2016 
Menghandle kelas 
bapak Prihari pada 
jam ke 1 dan ke 2 
Menghandle kelas 
bapak Prihari dan saya 
kasih materi jalan 
sehat 
Kurangnya 
persiapan 
dalam hal 
mengajar  
Harus siap 
ketika 
dikasih 
amanat 
Menghandle kelas 
bapak Prihari pada 
jam ke 3 dan ke 4 
Menghandle kelas 
bapak Prihari pada 
jam ke 1 dan ke 2 
Kurangnya 
persiapan 
dalam hal 
mengajar 
Harus siap 
ketika 
dikasih 
amanat 
5 Jumat/ 12 Agustus 
2016 
Senam pagi  Mengikuti senam di 
sekolah bersama ibu 
kepala sekolah, 
bapak/ibu guru dan 
karyawan. 
Tidak ada  Tidak ada 
Futsal Bermain futsal dengan 
bapak guru dan 
karyawan smk muh 2 
klaten utara 
  
Piket guru Menulis data absen 
guru pada hari 
tersebut, dan menjaga 
piket apabila ada 
tamu atau ada siswa 
yang izin 
  
 
 
 
 
 
Minggu ke  : 6 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
15 Agustus 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Koordinasi dengan 
Bapak Eko 
mengenai 
pembuatan jadwal 
pelajaran, daftar 
wali kelas, dan kode 
guru.  
Softfile tentang jadwal 
pelajaran, daftar wali 
kelas dan kode guru 
untuk pembuatan 
banner. 
Tidak ada Tidak ada 
Menjadi wasit futsal  Dalam rangka lomba 
antar kelas untuk 
memperingati HUT RI 
Tidak ada Tidak ada 
Pendampingan 
lomba futsal dalam 
rangka 
memperingati HUT 
Kemerdekaan RI ke 
71 
Lomba berjalan 
dengan lancar diikuti 
oleh 15 tim untuk 
perempuan dan 4 tim 
untuk laki-laki dari 
masing-masing jurusa 
dari kelas X sampai XII 
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 
16 Agustus 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada Tidak ada 
 
Bersih-bersih 
lingkungan sekolah  
Membersihkan 
seluruh lingkungan 
sekolah yang diikuti 
oleh semua guru, 
karyawan dan siswa.  
Tidak ada Tidak ada 
Pendampingan 
lomba memasukkan 
bol kedalam gelas, 
tarik tambang, dan 
kepala basah  
Lomba berjalan 
dengan lancar dan 
meriah. Diikuti oleh 
semua kelas dari kelas 
X sampai dengan kelas 
XII. 
Tidak ada Tidak ada 
Bersih-bersih 
lapangan dan 
menghias lapangan  
Membersihkan dan 
menghias lapangan 
yang akan digunakan 
untuk Upacara esok 
hari. 
Tidak ada Tidak ada  
3 Rabu/ 17 Agustus 
2016 
Pelaksanaan 
Upacara 17 Agustus 
 
Mengikuti upacara 
dalam rangka 
memperingati HUT 
kemerdekaan RI di 
sekolah.  
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis/ 18 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada  Tidak ada  
Menyusun RPP Menyusun RPP untuk 
materi dan media 
pembelajaran untuk 
pertemuan 
selanjutnya tentang 
cara pengkodean 
dokumen. 
Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat/ 19 Agustus 
2016 
Senam pagi  Mengikuti senam di 
sekolah bersama ibu 
kepala sekolah, 
bapak/ibu guru dan 
karyawan. 
Tidak ada  Tidak ada 
Futsal Bersama bapak guru 
dan karyawan SMK 
Muh 2 Klaten utara 
Tidak ada Tidak ada 
Piket guru Menulis data absen 
guru pada hari 
tersebut, dan menjaga 
piket apabila ada 
tamu atau ada siswa 
yang izin 
Tidak ada  Tidak ada 
 
Minggu ke  : 7 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 22 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Menghandle 
pembelajaran bapak 
prihari 
Menyampaikan materi 
tentang ALK (Aktivitas 
Luar Kelas).  
Tidak ada Tidak ada 
Membuat media 
pembelajaran 
Membuat media 
pelajaran yang akan 
digunakan untuk 
pertemuan 
selanjutnya. 
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 23 
Agustus 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada Tidak ada 
 
Mengajar kelas XI 
AP 1 
Mengajar kelas XI ap 1 
dengan materi passing 
atas dan bawah dalam 
permainan bola voli.  
Siswa 
masih 
belum 
mengetahu
i dan 
berani 
melakukap
assing atas 
dan bawah 
dalam 
permainan 
bola voli 
Media 
gambar 
dibuat 
sejelas 
mungkin 
dan 
berwarna. 
Pada saat 
mencoba 
jika salah 
dibetulkan 
dan jika 
benar 
diberi 
apresiasi 
  
3 Rabu/ 24 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada Tidak ada 
Mengajar pada jam 
ke 1-2 di kelas PMS 
Pertemuan pertama 
dan langsung 
diberikan materi 
tentang passing atas 
dan bawah pada 
permainan bola volli 
Peserta 
didik 
kurang 
memahami 
materi 
dikarenaka
n masih 
pada 
pertemuan 
pertama 
Pada 
pertemuan 
pertama 
sebaiknya 
dilakukan 
observasi 
kelas 
terlebih 
dahulu 
Mengajar pada jam 
3-4 di kelas AP 2 
Mengajar kelas XI ap 2 
dengan materi passing 
atas dan bawah dalam 
permainan bola voli 
Siswa 
masih 
belum 
mengetahu
i dan 
Media 
gambar 
dibuat 
sejelas 
mungkin 
berani 
melakukap
assing atas 
dan bawah 
dalam 
permainan 
bola voli 
dan 
berwarna. 
Pada saat 
mencoba 
jika salah 
dibetulkan 
dan jika 
benar 
diberi 
apresiasi 
Menyusun RPP dan 
pembuatan media 
pembelajaran untuk 
pertemuan 
selanjutnya 
Menyusun RPP dan 
media pembelajaran 
untuk materi 
pertemuan 
selanjutnya. 
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis/ 25 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada  Tidak ada  
Piket guru  Menulis data absen 
guru pada hari 
tersebut, dan menjaga 
piket apabila ada 
tamu atau ada siswa 
yang izin 
Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat/ 26 Agustus 
2016 
Senam pagi  Mengikuti senam di 
sekolah bersama ibu 
kepala sekolah, 
bapak/ibu guru dan 
karyawan.  
Tidak ada  Tidak ada 
Futsal Bermain futsal dengan 
bapak guru dan 
kaeryawan sekolah 
Tidak ada Tidak ada 
Piket guru Menulis data absen 
guru pada hari 
tersebut, dan menjaga 
piket apabila ada 
tamu atau ada siswa 
yang izin 
Tidak ada  Tidak ada 
 
Minggu ke  : 8 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
      
1 Senin / 29 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
    
Membuat media 
pembelajaran 
Membuat soal 
Ulangan Harian 
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 30 
Agustus 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada Tidak ada 
 
Mengajar di kelas XI 
AP 1 pada jam  3-4 
Pengambilan nilai 
Futsal dan Bola voli   
Tidak ada Tidak ada 
  Pendampingan 
ekstra 
Mendampingi ekstra 
Futsal 
Tidak ada Tidak ada  
      
3 Rabu/ 31 Agustus 
2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada Tidak ada 
Mengajar Kelas PMS 
pada jam 1 dan 2 
Pengambilan nilai Bola 
voli dan sedikit materi 
futsal 
Tidak ada Tidak ada 
Membuat soal 
remidi 
Membuat soal remidi  Tidak ada Tidak ada 
Menyusun RPP dan 
pembuatan media 
pembelajaran 
Menyusun RPP dan 
media pembelajaran 
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis/ 1 
September 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada  Tidak ada  
 Piket guru  Menulis data absen 
guru pada hari 
tersebut, dan menjaga 
piket apabila ada tamu 
atau ada siswa yang 
izin 
Tidak ada Tidak ada 
Konsultasi Guru 
Pembimbing 
Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
tentang nilai ulangan 
harian siswa dan soal 
remidi 
Tidak ada Tidak ada  
5 Jumat/ 2 
September 2016 
Senam pagi  Mengikuti senam di 
sekolah bersama ibu 
kepala sekolah, 
bapak/ibu guru dan 
karyawan.  
Tidak ada  Tidak ada 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat An-Nur 
Tidak ada Tidak ada 
 
 
Minggu ke  : 9 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
5 September 2016 
Pendampingan Doa 
pagi dan Tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al-
Furqon 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
Mengerjakan 
laporan 
Mengerjakan laporan 
minggu ke 8 dari hari 
senin sampai dengan 
jumat 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Rapat Koordinasi Membahas tentang 
bakti social yang akan 
dilaksanakan pada 10 
September 2016 dan 
doorprize untuk acara 
HAORNAS pada 
tanggal 9 September 
2016 beerupa jalan 
sehat untuk seluruh 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
warga sekolah. 
2 Selasa / 
6 September 2016 
Pendampingan Doa 
pagi dan Tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al-
Furqon 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Piket Guru Mencatat daftar guru 
di buku daftar hadir, 
mengantarkan tamu 
yang berkunjung, dan 
mencatat guru yang 
ijin. 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
3 Rabu/ 7 
September  2016 
Pendampingan Doa 
pagi dan Tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al- 
Furqon 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
    
Rapat Koordinasi Rapat koordinasi 
anggota PPL yang 
membahas tentang 
persiapan perayaan 
HAORNAS di SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara berupa 
pembungkusan 
doorprize dan 
pembagian tugas. 
  
4 Kamis/ 08 
September  2016 
Pendampingan Doa 
pagi dan Tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al-
Furqon 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
 
Persiapan HAORNAS 
di Sekolah 
Persiapan berupa 
pemasangan 
panggung dan 
mempersiapkan 
peralatan yang akan 
digunakan dalam 
perayaan HAORNAS 
pada 9 September 
2016. 
Tidak Ada Tidak Ada 
5 Jumat/ 09 
September 2016 
Perayaan HAORNAS Perayaan HAORNAS 
diisi kegiatan Senam 
bersama guru, siswa, 
karyawan dan 
mahasiswa PPL yang 
dilanjutkan dengan 
acara jalan bersama. 
Kegiatan dimeriahkan 
dengan hiburan dan 
pengundian doorprize. 
Selain perayaan 
HAORNAS juga diisi 
pemilihan ketua IPM 
dengan calon 10 
orang. 
Tidak ada Tidak ada 
 
Minggu ke  : 10 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Rabu / 
14 September 
2016 
Persiapan Pengajian 
Idul Adha 1437 H 
Diikuti oleh Guru 
Pembimbing, IPM dan 
mahasiswa PPL.Tempat 
pengajian berhasil 
disiapkan dengan baik. 
 
Tidak ada 
 
Tidak ada 
2 Kamis / 
15 September 
2016 
Pengajian Idul Adha 
1437 H 
Diikuti oleh Guru dan 
Karyawan, IPM, dan 
mahasiswa PPL. 
Kegiatan berjalan 
dengan lancer dan 
khidmat. 
Tidak ada Tidak ada 
3 Sabtu / 
17 September 
2016 
Penarikan 
Mahasiswa PPL 
Diikuti oleh kepala 
sekolah, guru pamong, 
dosen pembimbing 
lapangan, dan 
mahasiswa PPL. 
DPL pamong 
melakukan penarikan 
mahasiswa PPL. 
Tidak ada Tidak ada 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3.    Kartu Bimbingan PPL/Magang III 
 
Lampiran 4.    Laporan Dana Pelaksanaan PPL/Magang III 
 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL/MAGANG III 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2016 
  
Nama Mahasiswa  : Ikhwanudin Majid 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekola  : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
 
No 
Nama 
Kegiatan 
Hasil 
Kuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (dalam rupiah) 
Sekolah/Le
mbaga 
Maha 
siswa 
Pemda/ 
Kabupaten 
Sponsor Jumlah 
1 Senam rutin 
jumat sehat 
Terlaksana selama 6x. 
Senam pagi 
dilaksanakan di 
lapangan Futsal 
bersama Bapak dan 
Ibu Guru, Karyawan 
dan seluruh 
mahasiswa PPL. 
     
2 PLS 
(Pengenalan 
Lingkungan 
Sekolah) dan 
Fortasi 
PLS dan Fortasi 
dilaksanakan selama 7 
hari. Mahasiswa PPL 
ikut mendampingi 
kegiatan tersebut. 
1.450.000    1.450.000 
3  Upacara HUT 
RI ke-71 
Upacara bendera 
dalam rangka 
merakayan HUT RI ke-
71 diikuti oleh seluruh 
guru, staff, mahasiswa 
PPL UNY 2015 dan 
siswa-siswi SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten. 
500.000    500.000 
4 Lomba 
memperinga
ti HUT RI ke-
71 
Peringatan HUT RI ke-
71 diperingati dengan 
mengadakan lomba 
kebersihan kelas, 
futsal, pidato , tarik 
tambang, pecah air 
1.137.500    1.137.500 
F03 
Untuk Mahasiswa 
 
dan memasukkan bola 
dalam botol. Kegiatan 
ini diikuti oleh 
perwakilan dari 
masing-masing kelas X 
sampain dengan XII 
5 Bakti Sosial Bakti Sosial SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara di Daerah 
Sidorejo Deles Klaten. 
Diikuti oleh Bapak Ibu 
Guru, Mahasiswa PPL, 
IPM SMK 
Muhammiyah 2 Klaten 
Utara dan perwakilan 
siswa.  
 135.600    
6 HAORNAS Peringatan HAORNAS 
diperingati dengan 
mengadakan senam 
sehat bersama, jalan 
sehat dan pembagian 
door prize. Kegiatan 
ini diikuti oleh seluruh 
guru, staff, siswa siswi 
SMK Muhammadiyah 
2 Klaten beserta 
mahasiswa PPL. Selain 
kegiatan tersebut, 
diadakan juga 
pemilihan ketua IPM 
baru periode 2016-
2017 
1.109.900 147.650    
7 Pembuatan 
cocard  
Pembuatan kartu 
tanda pengenal 
mahasiswa PPL 
 70.000   70.000 
8 Penarikan 
PPL 
Penarikan mahasiswa 
PPL yang dihadiri oleh 
DPL Pamong, Kepala 
Sekolah, dan Guru 
pembimbing lapangan, 
 736.000   736.000 
JUMLAH  
Keterangan :  
Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/ dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang 
berlaku di lokasi setempat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5.    Sampel Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : SMK Muh 2 KLATEN UTARA 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 
Kelas/Semester  : XI / 1 
Pertemuan   : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi  
1. Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana  dan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1  Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar 
dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi  serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 
semangat, percaya diri **). 
C. Indikator 
1. Menendang bola menggunakan kaki bagian luar dengan teknik yang benar. 
2. Mengontrol atau menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
a. Siswa dapat melakukan latihan teknik dasar mengumpan dan mengontrol bola berpasangan 
dengan menggunakan kaki bagian luar dengan koordinasi yang baik. 
b. Siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar mengumpan dan mengontrol bola 
berpasangan dengan menggunakan kaki bagian luar dengan koordinasi yang baik 
E. Materi Pembelajaran:  
1. Teknik menendang bola dengan menggunakan kaki bagian luar. 
2. Teknik menghentikan atau mengontrol bola dengan menggunakan kaki bagian luar. 
F. Metode Pembelajaran 
1. Komando. 
2. Latihan. 
3. Tanya Jawab. 
4. Penugasan. 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 5menit) 
1. Baris 2 bershaf (dapat menyesuaikan), salam, berdoa, presensi, apersepsi dan pembukaan. 
2. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 
3. Pemanasan dengan strecthing statis untuk mempersiapkan kondisi siswa menuju ke materi 
inti. 
Gambar: 
                    X    Keterangan: 
OOOOO   X = Guru 
OOOOO    O = Siswa 
2. Kegiatan Inti ( 10 menit) 
1. Eksplorasi   
 Dalam kegiatan eksplorasi : 
a. Guru bertanya kepada siswa teknik  passing bawah menggunakan kaki bagian luar, dalam 
permainan sepak bola untuk mengetahui seberapa pengetahuan siswa sebelumnya tentang 
passing bawah menggunakan kaki bagian luar, dalam permainan sepak bola. 
b. Siswa dikomando untuk bermain sepak bola yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
siswa dalam melakukan teknik passing menggunakan kaki bagian luar, dalam permainan sepak 
bola. 
2. Elaborasi 
 Dalam kegiatan elaborasi, : 
a) Guru mengevaluasi kegiatan siswa pada tahap eksplorasi sebelumnya. 
b) Siswa mengamati media berupa gambar teknik passing bawah menggunakan kaki bagian 
luar, dalam permainan sepak bola. 
c) Guru menjelaskan cara melakukan teknik passing bawah menggunakan kaki bagian luar 
permainan sepak bola. 
 
 
(Sumber: Google) 
1) Tahap passing bawah menggunakan kaki bagian luar.  
a) Letakkan salah satu kaki tumpu di sebelah bola (sejajar dengan bola) kaki tumpu 
jangan terlalu jauh atau melebihi bola. 
b) Pergelangan kaki untuk menendang dikunci kuat hingga membentuk seperti stik 
golf. 
c) Kaki penendang ditarik kebelakang. 
d) Pandangan tertuju pada arah sasaran operan. 
2) Sikap menendang/ saat perkenaan dengan bola. 
a) Perkenaan bola pada kaki bagian luar 
b) Passing mengunakan kaki bagian luar tehnik ini juga penuh pengaruh pada 
ketepatan   
ü  Kaki ditumpu pada samping sejajar dengan bola, kaki lurus kebelakang 
ü  Kakik sepak membentuk sudut 30 derajad dengan kaki tumpu 
ü  Posisi badan sedikit cndong kedepan 
ü  Tendangan dimulai dari menarik kaki dan mengayun kedepan 
ü  Saat bola mulai mengenai perkenaan kaki bagian luar mata melihat bola dan 
meneruskan pandangan pada sasaran 
ü  Setelah menendang ada gerakan lanjutan (follow through) 
Catatan : 
Passing mengunakan kaki bagian luar tehnik ini juga penuh pengaruh pada 
ketepatan, passing menggunakan tehnik ini dapat membelokkan bola kearah kanan 
penendang. Untuk pemua passing menggunakan tehnik ini pun kebanyakan gagal 
untuk ketepatannya dan keakuratnnya karena itu harus sering berlatiha. 
 
c) Passing mengunakan kaki bagian punggung dan luar dapat dilatih untuk jarak-jarak 
tertentu walaupun tidak seefektif menggunakan kaki bagian dalam. 
 
 
  ( sumber gambar : google ) 
1) Tahap mengontrol atau menghentikan bola dengan menggunakan kaki bagian 
dalam. 
a. Kemudian langkah sikap tubuh menghadap ke arah datangnya bola. 
b. Selanjutnya pergelangan kaki yang digunakan untuk mengontrol diputar ke 
arah luar. 
c. Kaki tumpu lututnya sedikitnya ditekuk dan kedua tangan bergerak secara 
rileks untuk keseimbangan. 
d. Kaki yang digunakan untuk mengontrol bola diangkat diarahkan ke 
datangnya bola. 
e. Bola disentuhkan pada kaki bagian luar, kemudian kaki ditarik ke belakang, 
selanjutnya bola dikuasai. 
c. Membagi siswa menjadi 2 kelompok untuk melakukan teknik passing bawah menggunakan kaki 
bagian luar dan mengontrol bola dalam permainan sepak bola sesuai dengan yang telah 
dijelaskan. 
 
        Keterangan:  
Siswa : 
Bola : 
 
 
 
 
e. Membenarkan gerakan siswa yang masih belum tepat dan memberi kesempatan kepada 
siswa untuk menanyakan hal yang belum jelas. 
3. Konfirmasi. 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
a. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok (menyesuaikan jumlah siswa) dan memberi 
kesempatan siswa bermain sepak bola dengan peraturan yang telah dimodifikasi dalam 
bermain. 
b. Guru mengevaluasi jika siswa masih melakukan kesalahan gerakan passing bawah dengan 
menggunakan kaki bagian luar dan mengontrol bola dengan menggunakan kaki bagian 
luar permainan sepak bola. 
c. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 
d. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui 
berbagai sumber. 
e. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 
3. Kegiatan Penutup ( 5 Menit ) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
a. Pendinginan. 
- Colling down.  
b. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. 
c. Melakukan refleksi oleh guru dengan melibatkan peserta didik tentang materi teknik 
passing bawah dengan menggunakan kaki bagian dan mengontrol bola luar permainan 
sepak bola. 
d. Kemudian siswa disiapkan dan berhitung. 
e. Berdo’a kemudian memberikan salam dan membubarkan barisan. 
H. Media, Alat, Fasilitas dan Bahan Pembelajaran 
a. Media : Berupa gambar teknik passing bawah dengan menggunakan kaki bagian luar dan 
mengontrol bola luar permainan sepak bola. 
b. Alat dan Bahan 
1. Peluit. 
2. Jam. 
3. Cone.  
4. Bola sepak. 
c. Fasilitas : Lapangan futsal. 
d. Sumber bahan:  
1. http://dodolanweb.blogspot.co.id/2014/08/teknik-cara-mengontrol-atau.html 
2. http://sefaeka29.blogspot.co.id/2015/01/teknik-passing-dan-control-dalam-
sepak.html. 
I. Penilaian 
3. Teknik Penilaian : 
a. Kuis (Kognitif) 
1) Bagaimana tahapan atau langkah melakukan teknik passing bawah dalam permainan 
sepak bola? 
NA = Jumlah skor yang diperoleh x 30 
Jumlah skor maksimal 
b. Test unjuk Kerja (Psikomotor) 
1) Lakukan teknik passing bawah dalam permainan sepak bola. 
NA = Jumlah skor yang diperoleh x 50 
 Jumlah skor maksimal 
c. Pengamatan Sikap ( Afektif) 
1) Kerjasama. 
2) Tanggung jawab. 
NA = Jumlah skor yang diperoleh x 20 
 Jumlah skor maksimal 
 
4. Rubrik Penilaian: 
1. Penilaian Pengetahuan 
a. Petunjuk Penilaian 
Setelah mempelajari materi teknik passing bawah dengan menggunakan kaki 
bagian luar dan mengontrol bola dengan menggunakan kaki bagian dalam permainan 
sepak bola, kerjakan tugas di bawah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugas ini 
dikerjakan individu di rumah dan dikumpulkan dalam bentuk portofolio. 
b. Butir Soal Pengetahuan: 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK PENGETAHUAN TEKNIK PASSING BAWAH 
DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA 
 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Bagaimana tahapan atau langkah melakukan teknik 
passing bawah menggunakan kaki bagian luar? 
    
     
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 4 
 
Kunci Jawaban 
No. Soal Tahapan cara melakukan teknik passing bawah menggunakan kaki bagian dalam 
permainan sepak bola. 
1 
1. Letakkan salah satu kaki tumpu di sebelah bola (sejajar dengan bola) kaki 
tumpu jangan terlalu jauh atau melebihi bola. 
2. Pergelangan kaki untuk menendang dikunci kuat hingga membentuk seperti 
stik golf. 
3. Kaki penendang ditarik kebelakang. 
4. Pandangan tertuju pada arah sasaran operan 
Nilai Kriteria Penilaian Pengetahuan. 
4 Jika menyebutkan 4 langkah. 
3 Jika menyebutkan 3 langkah. 
2 Jika menyebutkan 2 langkah. 
1 Jika tidak menyebutkan sama sekali. 
 
2. Penilaian Keterampilan 
1) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diberikan dalam satu bentuk yaitu penilaian terhadap 
kesempurnaan/keterampilan sikap/cara melakukan suatu proses gerakan. 
2) Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja) 
RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KETERAMPILAN TEKNIK PASSING BAWAH DAN MENGONTROL BOLA 
DENGAN MENGGUNAKAN KAKI BAGIAN LUAR 
DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA 
 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
1. Teknik passing bawah menggunakan kaki bagian  luar 
dalam permainan sepak bola. 
a) Tahap passing bawah  
1. . Letakkan salah satu kaki tumpu di sebelah bola 
(sejajar dengan bola) kaki tumpu jangan terlalu jauh 
atau melebihi bola. 
2. Pergelangan kaki untuk menendang dikunci kuat 
hingga membentuk seperti stik golf. 
3. Kaki penendang ditarik kebelakang. 
4. Pandangan tertuju pada arah sasaran operan. 
  
    
     
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 4 
 
Nilai Kriteria Penilaian Kualitas Gerak 
5 Jika 4 kriteria terpenuhi 
4 Jika 3 kriteria terpenuhi  
3 Jika 2 kriteria terpenuhi 
2 Jika 1 kriteria terpenuhi  
1 Jika tidak ada kriteria yang terpenuhi 
3. Penilaian Perilaku 
Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan teknik passing 
bawah dalam permainan bola voli. Aspek-aspek yang dinilai meliputi: keberanian dan tanggung jawab,. 
Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta peserta didik menunjukkan atau 
menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap perilaku yang dicek (√) dengan rentang skor antara 1 
sampai dengan 5. 
 
 
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
SIKAP TEKNIK PASSING BAWAH 
DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA 
 
SIKAP YANG DIHARAPKAN 
Cek Mark (√) 
1 2 3 4 5 
1. Kerjasama 
a) Bermain tidak seenaknya sendiri. 
b) Saling berkomunikasi dilapangan. 
c) Bisa diajak kerjasama. 
d) Selalu memberi dukungan teman. 
     
2. Tanggung jawab  
a) Selalu menyelesaikan tugas yang diberikan. 
b) Membantu mempersiapkan peralatan. 
c) Membantu mengemasi dan mengembalikan 
peralatan. 
d) Mau berbagi peralatan dengan teman. 
     
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 10 
 
Nilai Kriteria Penilaian Sikap 
5 Jika 4 kriteria terpenuhi 
4 Jika 3 kriteria terpenuhi  
3 Jika 2 kriteria terpenuhi 
2 Jika 1 kriteria terpenuhi  
1 Jika tidak ada kriteria yang terpenuhi 
 
 
4. Rekapitulasi Penilaian  
No Nama Peserta 
Didik 
Aspek – aspek yang dinilai Jumlah = 
 
K+P+P 
Nilai 
Kualitatif Ketrampilan Pengetahuan Perilaku 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
 
 
RUBRIK REKAPITULASI PENILAIAN 
TEKNIK PASSING BAWAH MENGGUNAKAN KAKI BAGIAN DALAM DAN 
MENGONTROL BOLA 
DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA 
 
JUMLAH SKOR NILAI NILAI KUALITATIF 
90-100 SB Sangat Baik 
79-89 B Baik 
68-78 C Cukup 
< 67 K Kurang 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 6.    Administrasi Presensi Kelas 
 
  
 
 
 
Lampiran 7.    Format Observasi Kondisi Kelas dan Peserta Didik 
 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Nama Mahasiswa : Ikhwanudin Majid Pukul  : 09.00-12.00 WIB 
No Mahasiswa      : 13601244048  Sekolah : SMK Muh 2 Klaten 
Tgl Observasi       : 15 Februari 2016  Fak/jrsan/prodi: FIK/POR/PJKR 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
 A Perangkat Pembelajaran  
 1) Kurikulum Tingkat 
Satuan Pembelajaran 
(KTSP) 
Menggunakan kurikulum KTSP 
 2) Silabus Silabus yang digunakan yang terdapat dalam buku 
panduan pengajaran yang dimiliki oleh Guru 
 3) Rencana Pelaksaan 
Pembelajaran 
Menggunakan rancangan dari buku panduan 
pengajaran, dan Guru tetap merancang dengan 
memasukkan beberapa buku referensi. 
B Proses Pembelajaran  
 1. Membuka pelajaran Guru membuka pelajaran dengan salam, dan 
mempresensi siswa, Doa. 
 2. Penyajian materi Penyajian materi penjasorkes menggunakan teori dan 
praktik. 
 3. Metode pembelajaran Guru menggunakan metode pembelajaran secara 
ceramah dan komando. 
 4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan Guru sewaktu memberikan 
pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia 
 5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu oleh guru efisien yaitu 1 jam 
pelajaran dengan durasi 45 menit. 
 6. Cara memotivasi siswa Cara memotivasi siswa selama proses pembelajaran 
adalah dengan setiap pembelajaran diambil nilainya. 
Supaya semua siswa mencoba apa yang diajarkan saat 
praktik meskipun belum bisa 
 7. Teknik bertanya Guru bertanya kepada siswa langsung secara 
menyeluruh dan biasanya yang ditanya yang ramai dan 
tidak memperhatikan supaya kelas menjadi kondusif 
 8. Teknik penguasaan 
kelas 
Guru berhasil menguasai kelas yaitu dengan mengajak 
seluruh siswa membicarakan pengetahuan umum 
selain penjasorkes atau materi yang diajarkan 
 9. Penggunaan media Guru tidak menggunakan media lain selain buku 
pegangan 
 10. Bentuk dan cara 
evaluasi 
Guru memberikan tugas secara mandiri atau kelompok 
kepada murid sesuai dengan materi yang diajarakan 
supaya lebih paham dan siswa dapat lebih mengerti 
 11. Menutup pembelajaran Guru menutup pelajaran dengan salam. 
C Perilaku Siswa  
 1. Perilaku siswa di dalam 
kelas 
Siswa bisa aktif mendengarkan Guru dan terkadang 
memberikan respon yang bisa menimbulkan gelak 
tawa siswa lain, sehingga pelajaran penjaorkes tidak 
membosankan 
 
 
 2. Perilaku siswa di luar Siswa aktif bersama teman- temannya. 
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kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8.    Format Observasi Kondisi Sekolah 
 
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH *) 
 
NAMA SEKOLAH : SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA   
NAMA MHS  : Ikhwanudin Majid 
NOMOR MHS : 13601244048 
FAK/JUR/PRODI : FIK/POR/PJKR 
ALAMAT SEKOLAH: Setran, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi Fisik Sekolah Kondisi fisik sekolah masih sangat 
bagus, secara sekilas masih terlihat 
seperti bangunan baru, dan terlihat 
memiliki banyak lorong. Dindingnya 
masih kokoh dan genting yang 
terdapat juga masih sangat layak 
digunakan. 
Baik 
2 Potensi Siswa Siswa-siswa berpotensi, terbukti dari 
banyaknya perlombaan yang 
dimenangkan oleh siswa, baik itu 
bersifat akademik maupun non 
akademik. 
Baik 
3 Potensi Guru Guru merupakan lulusan S1 dan 
terdapat pula guru baru dan masih 
muda yang mana merupakan siswa 
lulusan dari SMK Muh 2 Klaten utara  
yang berprestasi dan menguasai 
bidangnya. 
Baik 
4 Potensi Karyawan Karyawan yang dimiliki juga sangat 
berpotensi  dan menguasai di 
bidangnya. 
Baik 
5 Fasilitas KBM, media Setiap kelas terdapat papan tulis white 
dan black board, meja dan kursi, 
presensi siswa, daftar mengajar, jam 
dinding, mading, dan juga spidol atau 
kapur, serta penghapus. 
Baik 
6 Perpustakaan Perpustakaan menyimpan buku- buku 
pelajaran dan juga buku- buku 
pengetahuan umum, juga terdapat 
media pembelajaran yang dapat 
menunjang kegiatan pembelajaran. 
Staf Perpustakaan ada 2 orang. 
Baik 
7 Laboratorium  Baik 
8 Bimbingan Konseling Bimbingan konseling berfungsi 
dengan baik, yang mana sebagai 
sarana penampung aspirasi siswa, dan 
juga sebagai sarana pendidikan 
karakter siswa. 
Baik 
9 Bimbingan Belajar Tidak terdapat bimbingan belajar. Baik 
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10 Ekstrakurikuler Terdapat ektrakurikuler HW 
(pramuka), baris berbaris, dan beladiri 
Baik 
11 Organisasi dan fasilitas 
IPM (OSIS) 
OSIS selalu aktif dalam setiap 
kegiatan sekolah sebagai panitia. 
Baik 
12 Organisasi dan fasilitas 
UKS 
Terdapat tempat tidur dan obat- 
obatan sebagai sarana pertolongan 
pertama terhadap siswa yang sakit. 
Baik 
13 Administrasi (karyawan, 
sekolah, dinding) 
Sudah lengkap Baik 
14 Koperasi Siswa Terdapat UP atau Unit Pemasaran 
yang mana menyediakan kebutuhan 
siswa baik itu alat tulis, makanan, dan 
tempat fotocopy. Dengan siswa dari 
jurusan pemasaran yang juga 
mengikuti jadwal piket jaga untuk 
menjaga atau mengaktifkan UP. 
Baik 
15 Tempat Ibadah Berupa Masjid Aljabar yang 
digunakan oleh seluruh anggota 
sekolah baik dalam kegiatan yang 
berupa keagamaan maupun yang 
tidak. 
Baik 
16 Kesehatan Lingkungan Kebersihan lingkungan berjalan 
dengan baik, karena selain petugas 
kebersihan yang selalu membersihkan 
sekolah, namun siswa- siswa juga 
mentaati jadwal piket yang telah 
dibentuk di setiap kelas. Dan di setiap 
kelas juga disediakan tempat sampah 
yang membuat SMK Muhammadiyah 
2 Klaten utara menjadi bersih dan 
nyaman. 
 
 
 
 
 
 
 
Baik 
17 Lain-lain ……………….   
*) Catatan : sebagai bahan penyusunan program kerja PPL. 
 
 
 
Lampiran 9.    Dokumentasi Kegiatan PPL 
 
 
 
 
 
 Penerjunan tim PPL/Magang III UNY Di SMK Muhammadiyah 2 Klaten utara 
 
 
 
  
  
Observasi Kelas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pembelajaran Kelas XI PMS 
 
  
Pembelajaran kelas XI AP 1 
 
 
 
 
 
 
  
Kelas XI AP 2 
 
  
  
 
  
 Ekstra Futsal SMK Muh 2 Klaten utara 
 
 
 
 
Piket Guru 
 Wasit Futsal pada per lombaan memperingati HUT RI 
 
 
 
Senam bersama pada hari jumat pagi 
  
Koordinasi dalam rangka menyambut HUT RI 
 
 
 
Pengajian Idul Adha di Aula SMK Muh 2 Klaten utara 
 
 
Persiapan sebelum upacara HUT RI 
 Persiapan BAKSOS 
 
 
 Memperingati HAORNAS di SMK Muh 2 Klaten utara 
 
 
 
 
  
Pembelajaran kesehatan olahraga di ruang kelas 
 Bersama temen-temen seperjuangan PPL/Magang III UMS 
 
 
 
  
Penarikan PPL UNY 2016 dan Perpisahan dengan IPM / Osis SMK Muh 2 Klaten utara 
 
 
 
 
 
